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Elkészült a Tiszaparti Esték 6. kötete - köszönet érte kiváló előadó-
inknak, meghívott vendégeinknek és a klinika munkatársainak valamint a 
kiadás költségeit vállaló Humán-Teva cégnek. Az Októberi Estén az ideg-
rendszeri sérülést eredményező kórképekkel, azok krónikus szakával és a 
cerebralis paresisekkel foglalkoztunk, valamint az eltérő fejlődésű cse-
csemők és gyermekek komplex rehabilitációjáról hallhattunk előadásokat. 
Novemberben helyzetképet kaptunk a citosztatikum-farmakogenetikai 
kutatásokról, a malignus betegségek új terápiás lehetőségeiről és a gyógy-
ult betegek életkilátásairól. Hagyományainkhoz híven decemberben 
klinikopatológiai megbeszélést tartottunk patológus kollégáinkkal egy 
újszülöttkori elhúzódó sárgaság, egy 12 éves gyermeken hirtelen kialakult 
májkárosodás és icterus eseteiről, egy hasonló korú gyermeken megjelenő 
hasi tumor kórtörténetéről. További esetbemutatások hangzottak el egy 
progresszív végtaggyengeségben szenvedő gyermekről, egy dystrophia 
musculorum progressivával kombinálódott vasculitises gyermekről és egy 
pyoderma gangrenosumban szenvedő esetről. A Februári Este az allergia 
genetikájának, klinikumának és terápiájának jegyében telt el, míg márci-
usban a dermatitisekről és a névusokról hallottunk előadásokat. Április-
ban a genetikai és anyagcsere betegségek új diagnosztikus módszereiről 
beszéltünk, májusban az evési, táplálási nehézségek kezelési lehetőségeit 
tárgyaltuk. Remélve, hogy ezzel a kötettel is hozzájárultunk a gyermek-
gyógyászati ismeretek bővítéséhez, minden olvasónknak kellemes szak-
mai élményt kívánok. 
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